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ABSTRACT: This  paper  puts  forward  the 
characteristics of the traditional urban and 
rural planning system in the legal spirit that are 
orderliness, symbolism, rationality, and analyzes 
the performance of these three characteristics 
and its inspiration for the construction of current 
institution. The paper also points out that we should 
seek harmony between the nature and social order, 
rethink the shortcomings of integrity deficiency 
and inefficient implementation that are caused by 
symbolism, and dialectically absorb the rational 
elements from rationality.












































CHARACTERISTICS OF THE SPIRIT OF LAW IN TRADITIONAL URBAN AND RURAL 
PLANNING INSTITUTION AND ITS INSPIRATIONS
文超祥  刘健枭
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